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Penuntut UPM sedangmenguruskankiosKo/ejCanse/or.
Perniagaankios Putra
NiagaKolej Canselor,
UniversitiPutraMalay-
sia (UPM) banyakmemberi
pendedahan dan pengala-
man berniagakepadapeng-
huninya terutama Majlis
TertinggiMahasiswa(MTM)
kolejitu.
Kios diberi nama Galeri
Usahawan Canselor (GUC)
itu dibuka oleh mahasiswa
untuk mahasiswakolejter-
babitsambildisokongPusat
Kokurikulum dan Pemba-
ngunanPelajarUPM.
PengurusGUC,Ameerah
Mohd Asri, 22, berkatakios
itudibukahasilusahapelajar
terdahuluyangmengumpul
modal untuk memulakan
perniagaanbarangankeper-
luan harian,makananserta
erkhidmatanpercetakan.
Katanya,GUCkini boleh
dikatakan mencapaitahap
membanggakan apabila
boleh meraih pendapatan
bersih sekitar RM800 ke .
RM1,OOOsehari.
"Keuntungandiraihakan
kamijadikan sebagaimodal
pusingan untuk membeli
stokbaru danmenjadidana
untuk penganjuranaktiviti
kolejini. Lokasistrategik ios
ini meI1iaditarikan pelajar
untukdatangsarnaadamem-
beli mak~nanataubarang
keperluan. .
"Depan100sini ialahpusat
hentianbas,olehitu pelajar
selalunya singgah untuk
mendapatkanminumandan
makananringansepertiroti
sertaair minuman tenaga
untuk alas.perut sebelum
ke kuliah," katanyaketika
ditemuidi kolejberkenaan,
di sini,baru-baruini.
Penyelarasanoperasi
Timbalan Pengerusi2 Kolej
Canselor,Fatin NabilahMu-
hamad,berkataMTMdanpe-
nghuniyangterbabitdengan
operasiGUCsememangnya
mendapatpendedahanber-
guna dalambidangpernia-
gaan.
Katanya,MTM kolej itu
mewujudkantujuhunitbagi
memastikan operasi GUC
berjalanlancarsepertiUnit
Belian, Unit Jualan, Unit
Pentadbiran,Unit Latihan&
Aktiviti,UnitOperasi& Stok,
Unit Kewangan dan Unit
Publisiti.
Fat;n Nab;/ah Muhamad
MohdAm;ru/
Syaf;q Abdullah
membuatkeputusande-
ngancepatdan berkomu-
nikasisecarapembekal.
"DiGUC,terdapatlapan
pembekalroti meletakkan
produkmerekadisiniberi-
kutankedudukannyayang
strategik,jadi sayaperlu
berurusandenganpelbagai
kerenahpembekal.Tetapi
merekajuga ada menga-
jar sayatip memastikan
stokcukupdansusunatur
baranganpadarakdidalam
kios,"katanya.
"Kiosiniberoperasidari8
pagihingga12.00malamdan
dikendalikanduapetugas
separuhmasayangter-
diri daripadapenghuni
kolejini.Merekadibayar
RM3sejamuntukme-
nguruskanoperasikios
selamaduajamsecara
bergilir-gilir dengan
petugaslain mengikut
jadualditetapkan.
"Semuapetugasditemu
dugasebelumterpilihuntuk
menjagakioskeranatugas
ini membabitkanwang,
olehituselainminatbernia-
ga,kamimahukanmereka
yang bertangg'ungjawab
dan amanah. Antara
cabaran yang kami
hadapialahmengatur
jadualpetugas.kerana
mereka mempunyai
jadualkuliahberbeza,
selainperlumenyelesai-
kantugasandiberipen-
syarahdanmenjalankan
aktivitikolej,"katanya.
Raih pengalaman
Sementaraitu, Biro Unit
BelianGUC,MohdAmirul
SyafiqAbdullah, berkata
sejakmembabitkandiri de-
nganpengurusankiositu,
beliaubanyakbelajarteknik
pengurusankedaiterutama
berkaitanpenyediaanstok.
"Sayabertanggungjawab
menyediakan bekalan
stokbarangandi kiosini,
walaupunsudahmempu-
nyaipengalamanbekerjadi
luar,peluangbelajarberni-
agaketika masihbelajar
ini banyakmengajarsaya
percaturanbelianbarang,
